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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือพัฒนาระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
สำนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี(2) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบการ
ลงทะเบียนอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี    (3) เพ่ือหาคุณภาพของโปรแกรมระบบการลงทะเบยีนอบรมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
สำนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี (4) เพ่ือศึกษาความพงึพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อโปรแกรมระบบการลงทะเบียนอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พัฒนาข้ึนบนพ้ืนฐานการนำเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการบริหารจัดการฝึกอบรม เพ่ืออำนวยความสะดวกใหผู้้เข้าอบรมในการสมัครอบรมและการฝึก
อบรม อำนวยความสะดวกใหกั้บผู้จัดการอบรมและวิทยากร ในการจัดการเก่ียวกับหลักสูตรและจัดการ
ฝึกอบรม ในด้านการพัฒนาระบบใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ภาษา PHP ระบบปฏิบัติการ
Microsoft Windows 2000 Server  และแสดงผลบนโปรแกรมเวป็บราวเซอรท์ัว่ไปทำงานผา่นเครอื
ข่ายอินเทอร์เน็ต จากการทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบ โดยใช้แบบสอบถามจาก
ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 คน มีผลทดสอบประสทิธิภาพและคุณภาพของระบบเฉลีย่ในระดบัดีมาก และใช้
แบบสอบถามจากประชากรกลุม่ตวัอยา่งจำนวน 30 คน มผีลความพงึพอใจของระบบเฉลีย่ในระดบั
พึงพอใจมาก สามารถนำไปใชง้านกับงานฝกึอบรมขององคก์รได้
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ฝ่ายเทคโนโลยทีางการศกึษา สำนักวิทยบรกิาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วิทยาเขตปตัตานี
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Abstract
The purposes of this research were 1)  to develop a system for training on internet
networks for the Office of Academic Services (OAS) at Prince of Songkla University, Pattani
Campus; 2)  to determine the quality of this system program; and 3) to study the satisfaction of
the users of the developed program.  Based on the concept of information technology application
for training management, this system program was  developed to facilitate trainees in submitting
application forms and while learning  as well as to assist training managers and trainers in
preparing curriculums and conducting the training.  MySQL, PHP, Microsoft Windows 2000
Server were used in the program development.  The operation was done through internet networks
on the general web browser program.  The efficiency and quality tests of the system conducted
through the questionnaire responses of three experts showed the average results at a very high
level.  The responses in the questionnaires of 30 samples indicated their average satisfaction at a
high level.  This developed system program can be adopted by the OAS for its training management.
วารสารวิทยบริการ
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บทนำ
แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2550-2552
ข้อหนึ่งคือ การผลิต การบริการ การพัฒนาและการเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการก้าวไป
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัยและการเป็น E-UNIVERSITY
กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพรน่วัตกรรมเทคโนโลยทีางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยทีางการศึกษา
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภารกิจหน้าท่ีท่ีจะสนองตอบแผนกลยุทธ์ โดยมีกิจกรรม
การเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยทีางการศึกษา คือ การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม การอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้เป็นส่ิงสำคัญมากสำหรับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาไม่ได้จำกัดเฉพาะบุคลากรในภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ แต่รวมไปถึง บุคคลท่ัวไป เช่น พนักงานในสำนักงาน ข้าราชการ นักศึกษาจบใหม่ ซ่ึงบุคคลเหล่านี้
อาจจะขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานหรือขาดความชำนาญเฉพาะด้าน ดังน้ันการอบรมเก่ียวกับความ
ชำนาญเฉพาะด้าน จึงมีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาความรู้ของบุคคลเหล่าน้ันให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือท่ีจะได้นำ
ความรู้เหล่าน้ันมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ปัญหาท่ีพบในการอบรมกคื็อ ผู้ท่ีสนใจ
การอบรมตอ้งเขา้มาอบรมกบัสำนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีทำให้
สูญเสียเวลาในการทำงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หน่ึงในเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่แห่งอนาคตท่ีทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้อัน
มหาศาลน้ันก็คือ การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา เพราะอินเทอร์เน็ตสามารถทำให้สังคมเปล่ียนไปเป็น
สังคมสารสนเทศ โลกถูกหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวเรียกว่า โลกไร้พรมแดน  กิจกรรมทุกด้านไม่ว่าจะเป็น
เศรษฐกจิ  สังคม วฒันธรรม  การเมอืง  การศกึษาและเทคโนโลยถูีกเชือ่มโยงใหเ้ขา้ถึงกัน ก่อให้เกิด
กระแสขา่วสารขอ้มลู  การแสวงหาความรูแ้ละการเรยีนรูห้ลายรปูแบบ (บญุเรอืง เนยีมหอม, 2540 :
1) ซ่ึงเปน็การสนบัสนนุการจดัการศกึษา   ในรปูแบบทีเ่รยีกวา่    Asynchronous  Learning  ซ่ึงเปน็
การเรียนท่ีอาศัยวิธีการหรือเคร่ืองมือต่าง ๆ  ท่ีทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในลักษณะท่ีมีการปฏิสัมพันธ์
และมส่ีวนรว่มชว่ยเหลอืกัน  ในระหวา่งผูเ้รยีนโดยใชแ้หล่งขอ้มลูตา่งๆ ทัง้ใกล้และไกล  โดยทีผู่เ้รยีน
สามารถศกึษาคน้ควา้  และเขา้ถึงขอ้มลูเหล่านัน้  จากทีไ่หนหรอืเวลาใดกไ็ด ้ ตามความตอ้งการ  และ
ความสะดวกของผูเ้รยีน (พรเทพ  เมอืงแมน, 2544 : 9) ดงัที ่ รจุโรจน ์ แก้วอไุร  (2541 : 20)
ไดก้ล่าวถงึการใชอิ้นเทอรเ์นต็ในการเรยีนการสอนไวว้า่  ผูเ้รยีนจะเรยีนไดเ้มือ่ตอ้งการ  ไมต่อ้งเรยีน
โดยถูกบังคับด้วยตารางหรือห้องเรียนท่ีมีอยู่จำกัด แต่ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลตามความต้องการของ
ตนเองได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงไม่ต้องเรียนจากการที่ผู้สอนนำความรู้มาถ่ายทอดให้  ซึ่งจะทำให้
ผู้สอนอยู่หน้าห้องเรียนน้อยลง โดยจะแบ่งเวลาส่วนใหญ่มาเป็นผู้นำบทเรียนแทนโดยเฉพาะผู้เรียนระดับ
สูง เช่น ในมหาวิทยาลัยย่อมสามารถจัดสภาวะการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าผู้เรียนท่ีมีวุฒิภาวะน้อย
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในการอบรมของกลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม
เทคโนโลยทีางการศึกษา สำนักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปตัตานี จึงได้เสนอ
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การศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินตอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้สนใจอบรมสามารถ
เขา้รบัการอบรม โดยลดขอ้จำกดั ทัง้เวลา และสถานที ่ซ่ึงสถานทีใ่ดกไ็ดท้ีม่คีอมพวิเตอรเ์ชือ่มตอ่กับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าศึกษาฝึกอบรมได้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสำนัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการทำหน้าท่ีในการให้บริการวิชาการ การจัดหารายได้เพ่ือ
นำมาพัฒนาการให้บริการวิชาการ และอำนวยความสะดวกใหกั้บบุคคลท่ีต้องการเข้าร่วมการอบรม
วัตถุประสงคก์ารวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนัก
วิทยบรกิาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปตัตาน ีเพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบการลงทะเบยีน
อบรมผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ของสำนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี
เพื่อหาคุณภาพของระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปตัตาน ีและเพ่ือศึกษาความพงึพอใจของผูใ้ช้งานทีมี่ต่อระบบการฝกึอบรม
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท่ีพัฒนาข้ึน
วิธีวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบประเมินคุณภาพระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้กำหนดเกณฑ์ตามวิธีของ
ไลเกิรต์ (Likert) ซ่ึงเปน็มาตรอนัดบัเชงิคณุภาพ (Rating Scale) ชนดิ 5 ระดบั ดงันี้
               5 หมายถงึ ประสทิธภิาพและคณุภาพของระบบดมีาก
               4 หมายถงึ ประสทิธภิาพและคณุภาพของระบบดี
               3 หมายถงึ ประสทิธิภาพและคณุภาพของระบบปานกลาง
               2 หมายถงึ ประสทิธิภาพและคณุภาพของระบบตำ่
               1 หมายถงึ ประสทิธิภาพและคณุภาพของระบบตำ่มาก
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้พัฒนาได้ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ด้านสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS
for Windows 13 ดำเนนิการดงันี้
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินคุณภาพระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทุกฉบับ ใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกำหนดเกณฑ์การแปลความ
หมายค่าเฉล่ียเลขคณิต แล้วเสนอเป็นตารางประกอบความเรยีง ตามเกณฑ์ดังน้ี (บุญชม, 2543:100)
               4.51-5.00 หมายถงึ ประสทิธภิาพและคณุภาพของระบบดมีาก
               3.51-4.50 หมายถงึ ประสทิธภิาพและคณุภาพของระบบดี
               2.51-3.50 หมายถงึ ประสทิธภิาพและคณุภาพของระบบปานกลาง
               1.51-2.50 หมายถงึ ประสทิธภิาพและคณุภาพของระบบตำ่
1.00-1.50 หมายถึง ประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบตำ่มาก
วารสารวิทยบริการ
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แบบสอบถามความพึงพอใจของระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้กำหนดเกณฑ์
ตามวธีิของไลเกริต์ (Likert) ซ่ึงเปน็มาตรอนัดบัเชงิคณุภาพ (Rating Scale) ชนดิ 5 ระดบั ดงันี้
               5 หมายถงึ พึงพอใจมากทีสุ่ด
               4 หมายถงึ พึงพอใจมาก
               3 หมายถงึ พึงพอใจมากปานกลาง
               2 หมายถงึ พึงพอใจนอ้ย
               1 หมายถงึ พึงพอใจนอ้ยทีสุ่ด
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้พัฒนาได้ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ด้านสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS
for Windows 13 ดำเนนิการดงันี้
ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามความพงึพอใจของระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตทุกฉบับ ใช้ค่าเฉล่ียเลขคณติ (X ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกำหนดเกณฑ์
การแปลความหมายคา่เฉล่ียเลขคณิต แล้วเสนอเป็นตารางประกอบความเรยีง ตามเกณฑ์ดังน้ี
(บญุชม ศรสีะอาด 2541 : 100)
               4.51-5.00 หมายถงึ พึงพอใจมากทีสุ่ด
               3.51-4.50 หมายถงึ พึงพอใจมาก
               2.51-3.50 หมายถงึ พึงพอใจมากปานกลาง
               1.51-2.50 หมายถงึ พึงพอใจนอ้ย
               1.00-1.50 หมายถงึ พึงพอใจนอ้ยทีสุ่ด
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง
ประชากร
ครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มตัวอย่าง
การสุม่ตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 30 คน
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
1. ระบบการฝกึอบรมผา่นเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต
2. แบบประเมินคุณภาพระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. แบบสอบถามความพงึพอใจของระบบการฝกึอบรมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิธีการดำเนินการวิจัย
1. นำแบบประเมินคุณภาพของระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแบบประเมิน
ความพึงพอใจของระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เพ่ือตรวจสอบหาความถกูต้องของเน้ือหาและวัตถุประสงค์ ซ่ึงคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญครัง้น้ีประกอบ
ด้วยผู้เช่ียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และผู้เช่ียวชาญ
ปีท่ี ๒๑ ฉบับที ่ ๑  มกราคม-เมษายน ๒๕๕๓
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ด้านเทคโนโลยทีางการศกึษา จำนวน 3 คน
2. นำผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขด้านภาษาตามคำแนะนำของผูเ้ช่ียวชาญ
3. ปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล
4.1 นำแบบประเมินคุณภาพระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปขอความร่วมมือ
จากผู้เช่ียวชาญใหต้อบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ตอนดังน้ี
4.1.1 ตอนที ่1 แบบสอบถามหาประสทิธภิาพและคณุภาพ เปน็มาตราสว่นประมาณ
คา่ (Rating Scale) โดยแยกเปน็ 3 ดา้น คอื ดา้นความสามารถของระบบ, ดา้นการใชง้านระบบและ
ความปลอดภยัของข้อมูล
4.1.2 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามทีเ่ป็นคำถามปลายเปดิ นำเสนอเป็นข้อๆ ประกอบเปน็
ความเรียง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบการฝึกอบรม
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาระบบงานให้สมบูรณ์ต่อไป
 4.2 นำแบบประเมินความพึงพอใจระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไป
ขอความรว่มมือจากกลุ่มตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ตอนดังน้ี
4.2.1 ตอนที ่1 แบบสอบถามหาความพงึพอใจ เป็นมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating
Scale) โดยแยกเปน็ 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถของระบบ, ด้านการใช้งานระบบและความปลอดภยั
ของข้อมูล
4.2.2 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามทีเ่ป็นคำถามปลายเปดิ นำเสนอเป็นข้อๆ ประกอบเปน็
ความเรียง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบการฝึกอบรม
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาระบบงานให้สมบูรณ์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการพัฒนาระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้พัฒนาได้ใช้ค่าสถิติสำหรับการแปลผล
ข้อมูลดังน้ี
1. คา่เฉล่ียเลขคณติ (Mean : ) ใชสู้ตรดงันี้
    เม่ือ = ค่าเฉล่ียเลขคณติ
= ผลรวมทัง้หมดของขอ้มลู
= จำนวนขอ้มูล
 X
 
N
X
X
∑
=
 ∑X
 N
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2. ค่าสถิติการหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.:Standard Deviation)
                      เมือ่ SD = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
x = ข้อมูลแต่ละตัว
= ค่าเฉล่ียเลขคณติ
n = จำนวนขอ้มูล
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตาราง 1.  ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพด้านความสามารถของระบบ
จากตาราง 1 ผลการประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพด้านความสามารถของระบบ ค่าเฉล่ีย
(X) โดยรวมเทา่กับ 4.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.46 แสดงให้เห็นว่าระบบทีพั่ฒนา
ข้ึนมีประสิทธิภาพและคุณภาพในด้านความสามารถของระบบอยูใ่นระดับดีมาก
 ( )
1
∑
1
2
n
i
SD
n
i
xx
==
 X
รายการประเมนิ จํานวน คุณภาพและประสทิธิภาพ 
     S.D. การแปลผล 
1. ระบบสามารถนาํมาใชงานไดจรงิในการฝกอบรม 3 5.00 0.00 ดีมาก 
2. ระบบมคํีาแนะนําในการใชงานทีช่ดัเจน 3 4.67 0.58 ดีมาก 
3. ความงายในการใชงานของระบบตามรายการตางๆ 3 4.67 0.58 ดีมาก 
4. ระบบมคีวามรวดเรว็และความถกูตองในการแสดงผล 3 4.33 1.15 ดี 
5. การแกไขขอมลูทาํไดงาย สะดวกและรวดเรว็ 3 5.00 0.00 ดีมาก 
6. การนําเขาขอมลูตาง  ๆของระบบทาํไดโดยงายและ
สะดวก 3 5.00 0.00 ดีมาก 
7. การแสดงผลการคนหาขอมลูทาํไดถูกตองและรวดเร็ว 3 5.00 0.00 ดีมาก 
8. อํานวยความสะดวกในการสมคัรฝกอบรม 3 5.00 0.00 ดีมาก 
9. ระบบสามารถลดภาระการทาํงานของระบบงานที่
เก่ียวของ 3 5.00 0.00 ดีมาก 
คาเฉล่ียโดยรวม 3 4.85 0.46 ดีมาก 
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ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการใช้งานระบบ
จากตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการใช้งานระบบ ค่าเฉล่ีย (X) โดย
รวมเทา่กับ 4.57 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กับ 0.28 แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบทีพั่ฒนาขึน้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพในด้านการใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมาก
ตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพด้านความปลอดภยัของข้อมูล
จากตาราง 3 ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูล ค่าเฉลี่ย
( X) โดยรวมเทา่กับ 4.67 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กับ 0.58 แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบที่
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพและคุณภาพในด้านความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ในระดับดีมาก
รายการประเมิน  จํานวน  คุณภาพและประสิทธิภาพ  
    
 
S.D. 
การแปล
ผล  
1. การเข าสู ระบบโดยแยกตามกลุมผูใช งานและรหัสผานเปน
ระบบที่มี         
    ความปลอดภัย  
3 
 
5 .00 
 
0.00  
 
ดีมาก  
 
2. การกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลโดยการแบงกลุมชวยให
ระบบมี  
    ความปลอดภัย  
3 
 
5 .00 
 
0.00  
 
ดีมาก  
 
3. ระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล  3 4 .00 1.00 ดี  
คาเฉลี่ยโดยรวม  3 4 .67 0.58 ดีมาก  
 
รายการประเมิน  จํานวน  คุณภาพและประสิทธิภาพ  
    
 
S.D. 
การแปล
ผล  
1. การจัดวางตําแหนงของรายการและสวนประกอบมีความ
เหมาะสม 3 4.67 0.58 ดีมาก 
2. ขนาดและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม  3 4.00 0.00 ดี  
3. การใชสวนประกอบของสีพื้นหลังและภาพประกอบมีความ
เหมาะสม 3 4.00 0.00 ดี  
4. ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ  3 5.00 0.00 ดีมาก 
5. ความเหมาะสมของขอมูลที่นําเสนอในแตละจอภาพ  3 4.33 0.58 ดี  
6. การจัดตําแหนงโดยรวมของระบบมีความเหมาะสม  3 5.00 0.00 ดีมาก 
7. ขนาดของชองกรอกขอความมีความพอเหมาะ  3 5.00 0.00 ดีมาก 
คาเฉล่ียโดยรวม  3 4.57 0.28 ดีมาก 
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2. ผลการประเมนิความพงึพอใจ
ตาราง 4 ผลการประเมนิความพงึพอใจด้านคู่มือ
จากตาราง 4 ผลการประเมนิความพงึพอใจดา้นคูม่อื คา่เฉล่ีย (X) โดยรวมเทา่กับ 4.23
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.04 แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบทีพั่ฒนาขึน้ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความพึงพอใจในด้านคู่มืออยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ตาราง 5 ผลการประเมนิความพึงพอใจด้านการออกแบบจอภาพและสว่นเมนู
จากตาราง 5 ผลการประเมนิความพงึพอใจดา้นการออกแบบจอภาพและเมน ูคา่เฉล่ีย (X)
โดยรวมเทา่กับ 4.41 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กับ 0.02 แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบทีพั่ฒนาขึน้
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบจอภาพและเมนอูยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
รายการประเมิน จํานวน ความพึงพอใจ 
     S.D. การแปลผล 
1. คูมือการใชงานสามารถอธิบายการใชงาน 
   ไดอยางเปนลําดับข้ันตอน 
30 
 
4.10 
 
0.66 
 
พึงพอใจมาก 
 
2. แตละข้ันตอนมีภาพประกอบใหเห็นชัดเจน  30 4.33 0.61 พึงพอใจมาก 
3. ภาษาที่ใชในคูมืออานแลวเขาใจงาย 30 4.27 0.58 พึงพอใจมาก 
4. คูมือการใชงานอธิบายวัตถุประสงคของระบบไดอยาง
ชัดเจน 30 4.23 0.57  พึงพอใจมาก 
คาเฉล่ียโดยรวม 30 4.23 0.04 พึงพอใจมาก 
 
รายการประเมนิ จํานวน ความพงึพอใจ 
     S.D. การแปลผล 
1. ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร ชดัเจน สวยงาม  
   อานงาย เหมาะสม 
30 
 
4.50 
 
0.51 
 
พงึพอใจมาก 
 
2. ความกลมกลนืในการใชสีทกุหนาของระบบ 30 4.37 0.56 พงึพอใจมาก 
3. การจัดวางเมนู มคีวามเหมาะสม เขาใจงาย 30 4.53 0.51  พงึพอใจมากท่ีสุด 
4. การควบคุมเสนทางการดําเนินระบบชดัเจน 
   และสามารถยอนกลับไปยงัจุดตาง  ๆไดงาย 
30 
 
4.23 
 
0.50 
 
พงึพอใจมาก 
 
คาเฉล่ียโดยรวม 30 4.41 0.02 พงึพอใจมาก 
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ตาราง 6 ผลการประเมนิความพงึพอใจด้านการใชง้าน
จากตาราง 6 ผลการประเมนิความพงึพอใจด้านการใชง้าน ค่าเฉล่ีย(X) โดยรวมเทา่กับ 4.29
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.09 แสดงให้เห็นว่าระบบทีพั่ฒนาข้ึนกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในด้านการใช้งานอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ตาราง 7 ผลการประเมนิความพึงพอใจด้านประโยชนโ์ดยรวมของระบบ
จากตาราง 7 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประโยชนโ์ดยรวมของระบบคา่เฉล่ีย (X) โดย
รวมเทา่กับ 4.37 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กับ 0.03 แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบทีพั่ฒนาขึน้กลุม่
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ตาราง 8 ผลรวมทุกด้านของการประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพ
จากตาราง 8 เปน็ผลการตอบแบบสอบถามของผูเ้ชีย่วชาญรวมทกุดา้น ผลรวมของคา่เฉล่ีย
(X) โดยรวมเทา่กับ 4.72 และผลรวมของสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กับ 0.53 แสดงใหเ้ห็น
ว่าระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
รายการป ระ เมิ น  จํ านวน  ค วาม พึ งพอ ใจ  
     S .D . ก ารแปลผล  
1 . คว ามง ายและสะดวก ใน การเรียก ใช ง าน  3 0  4 .4 0  0 .5 6  พึ งพ อ ใจม าก  
2 . คว ามง ายและสะดวก ใน การศึกษ า  3 0  4 .3 7  0 .5 6  พึ งพ อ ใจม าก  
3 . ระยะ เวล าของก ารตอบสนองหลั งจ ากสั่ งก าร มี ความ
เหมาะสม  3 0  4 .1 7  0 .7 5  พึ งพ อ ใจม าก  
4 . ระบ บทํ า งานได โดยไม มี สะ ดุ ดห รือห ยุด  เม่ื อ ใส ข อ มู ล
ผิดพ ล าด  3 0  4 .2 3  0 .6 3  พึ งพ อ ใจม าก  
ค า เฉ ลี่ ยโดยรวม  3 0  4 .2 9  0.0 9  พึ งพ อ ใจม าก  
 
รายก ารประ เมิ น  จํานวน  ความ พึ งพอใจ  
     S .D . การแปลผล  
1 . หากนํ าระบบ น้ีไป ใช งาน  คาดว ามี ผล ดีตอการฝกอบรม  30  4 .40 0 .56 
 พึ งพอใจ
มาก  
2 . ระบบ น้ี มีประโยชน ตอการนํ าไปประยุกต ใช งานในลักษณ ะ
อื่นๆ  ได  30  4 .33 0 .61 
 พึ งพอใจ
มาก  
ค า เฉลี่ ยโดยรวม  30  4 .37 0 .03 พึ งพอใจมาก  
 
รายการประเมิน จํานวน คุณภาพและประสิทธิภาพ 
     S.D. การแปลผล 
คาเฉลี่ยโดยรวมทุกดานการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 3 4.72 0.53 ดีมาก 
 
วารสารวิทยบริการ
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ตาราง 9 ผลรวมทกุดา้นของความพงึพอใจ
จากตาราง 9 เป็นผลการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่งทุกด้าน ผลรวมของคา่เฉล่ีย
(X) โดยรวมเทา่กับ 4.32 และผลรวมของสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กับ 0.59 แสดงใหเ้ห็น
ว่าระบบงานท่ีพัฒนาข้ึน ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดับพึงพอใจมาก
สรุปและวิจารณ์
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบงานพอสรุปได้ดังน้ี
ระบบฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการ ท่ีพัฒนาข้ึนมามีประสิทธิภาพและ
คุณภาพในระดับดีมาก ระบบฝึกอบรมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบรกิาร ท่ีพัฒนาข้ึนมาผู้ใช้
งานมีความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจมาก ในภาพรวมของระบบฝกึอบรมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในองค์กรหลายแห่งท่ีมีการจัดการ
ฝึกอบรมในลักษณะเดียวกัน
การพัฒนาระบบฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการ พัฒนาข้ึนบนพ้ืนฐานการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการฝึกอบรม เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกใหกั้บองค์กรและผู้เข้า
อบรม โดยเฉพาะสำนักวิทยบริการถือว่าการฝึกอบรมเป็นส่วนสำคัญท่ีต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าอบรมท่ีจะสามารถฝึกอบรมกับระบบดังกล่าวได้เหมือน
กับการฝึกอบรมด้วยตนเองท่ีสำนักวิทยบริการ โดยวิธีการดำเนินงานของผู้พัฒนาได้พัฒนาข้ึนบนพ้ืนฐาน
ของการนำเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาบรหิารจัดการบนระบบปฏบัิติการ Microsoft Windows Server
2000 และใช้ระบบบรหิารจัดการฐานขอ้มูล MySQL ผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ท้ังน้ีเพ่ืออำนวย
ความสะดวกใหกั้บทุกส่วนท่ีเก่ียวข้องในการฝึกอบรม
ระบบฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ี ควรมีการปรับปรุง
และแก้ไขเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องให้บริการอีเมลในหน่วยงานนั้นๆ ได้ หรือผู้ให้บริการ
อีเมลสาธารณะได ้เชน่ gmail.com, hotmail.com, thaimail.com เปน็ตน้ มคีวามสามารถเชือ่มตอ่กับ
ระบบบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าฝึกอบรมผ่านบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติได้ เช่น PayPal, Visa, Master
เปน็ตน้ มคีวามสามารถในการทำงาน Search Engine Optimization (SEO) และสามารถตดิตัง้ไดกั้บ
ระบบรหิารจดัการฐานขอ้มลูอ่ืนๆ ไดอี้กนอกจาก MySQL  เชน่ Microsoft SQL, Postgres, Access
ODBC เปน็ตน้
รายการประเมนิ จาํนวน ความพงึพอใจ 
     S.D. การแปลผล 
คาเฉลีย่โดยรวมทกุดานความพงึพอใจ 30 4.32 0.59 พงึพอใจมาก 
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